Isolation and characterization of Clostridium difficile from soil from domestic gardens by Smrke, Julija
Smrke J. Osamitev in karakterizacija bakterije Clostridium difficile iz prsti z domačih vrtov.                                    
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Priloga  B 
Preglednica s podatki o izolatih 
Datum 
vzorčenja 





Oznaka izolata2 Toksinotip3 PCR-ribotip4 ZZV-številka 
Lokacija A                
21. 2. 2015 Ormož kompost 26. 2. 2015 A1 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 2. 2015 Ormož kompost 5. 3. 2015 NA1 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 2. 2015 Ormož kompost 26. 2. 2015 A2 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 2. 2015 Ormož kompost 5. 3. 2015 NA2 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 2. 2015 Ormož kompost 26. 2. 2015 A3 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 2. 2015 Ormož kompost 5. 3. 2015 NA3 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 2. 2015 Ormož zelenjavni vrt 26. 2. 2015 A4 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 2. 2015 Ormož zelenjavni vrt 5. 3. 2015 NA4 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 2. 2015 Ormož cvetlični vrt 26. 2. 2015 A5 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 2. 2015 Ormož cvetlični vrt 5. 3. 2015 NA5 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
Lokacija B                  
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-20 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-21 (0) 001/072 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-22 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-23 (0) 001/072 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-24 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-25 0 001/072 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-26 (0) 001/072 / 













































































   
nadaljevanje Priloge B: Preglednica s podatki o izolatih 
Datum 
vzorčenja 





Oznaka izolata2 Toksinotip3 PCR-ribotip4 ZZV-številka 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-27 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-28 (0) 001/072 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-29 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-30 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-33 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-34 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-35 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B1 B1-36 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-19 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-20 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-21 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-22 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-23 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-24 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-25 0 001/072 ZZV15-6936 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-26 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-27 (0) 001/072 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-28 (0) 001/072 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-29 (0) (001/072) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB1 NB1-30 (0) 001/072 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B2 B2-20 tox-, Lok1/Lok3- SLO 218 ZZV15-6931 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B2 B2-28 (IV) 023 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B2 B2-29 (IV) (023) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B2 B2-35 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 218) / 
       se nadaljuje 
  
 









































































   
nadaljevanje Priloge B: Preglednica s podatki o izolatih 
Datum 
vzorčenja 





Oznaka izolata2 Toksinotip3 PCR-ribotip4 ZZV-številka 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B2 B2-36 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 218 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB2 NB2-24 tox-, Lok1/Lok3- SLO 218 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB2 NB2-29 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 218 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB2 NB2-30 tox-,Lok1/Lok3 SLO 218 ZZV16-7681 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB2 NB2-31 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 218) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB2 NB2-33 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 218 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB2 NB2-34 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 218) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB2 NB2-35 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 218) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-19 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-21 tox-, Lok1/Lok3- SLO 216 ZZV15-6959 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-24 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 205 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-25 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-26 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-27 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-28 IV 023 ZZV15-6937 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-29 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-30 tox-, Lok1/Lok3- SLO 239 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-31 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-32 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-33 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-34 tox-, Lok1/Lok3- SLO 205 ZZV15-6958 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-35 tox-, Lok1/Lok3- SLO 239 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 11. 3. 2015 B3 B3-36 (IV) 023 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-11 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 214) / 
       se nadaljuje 
  
 









































































   
nadaljevanje Priloge B: Preglednica s podatki o izolatih 
Datum 
vzorčenja 





Oznaka izolata2 Toksinotip3 PCR-ribotip4 ZZV-številka 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-19 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 214) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-20 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 214) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-21 tox-, Lok1/Lok3- SLO 214 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-22 (tox-,Lok1/Lok3-) SLO 214 / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-23 tox-, Lok1/Lok3- SLO 214 ZZV15-6933 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-24 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 214) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-25 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 214) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-26 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 214) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-27 (tox-,Lok1/Lok3-) (SLO 214) / 
3. 3. 2015 Negova kompost 18. 3. 2015 NB3 NB3-34 tox-, Lok1/Lok3- SLO 214 / 
3. 3. 2015 
Negova zelenjavni vrt 11. 3. 2015 B4 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
3. 3. 2015 
Negova zelenjavni vrt 18. 3. 2015 NB4 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
3. 3. 2015 
Negova cvetlični vrt 11. 3. 2015 B5 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
3. 3. 2015 
Negova cvetlični vrt 18. 3. 2015 NB5 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
Lokacija C                 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-21 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-22 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-24 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-25 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-26 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-27 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-28 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-29 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
       se nadaljuje 
  
 









































































   
Nadaljevanje Priloge B: Preglednica s podatki o izolatih 
Datum 
vzorčenja 





Oznaka izolata2 Toksinotip3 PCR-ribotip4 ZZV-številka 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-30 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-31 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-32 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-33 tox-, Lok1/Lok3- SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-35 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C1 C1-36 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
10. 3. 2015 
Ožbalt kompost 25. 3. 2015 NC1 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
10. 3. 2015 
Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C2 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
10. 3. 2015 
Ožbalt kompost 25. 3. 2015 NC2 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C3 C3-20 tox-, Lok1/Lok3- SLO 218 ZZV16-7662  
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C3 C3-28 tox-, Lok1/Lok3- SLO 218 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C3 C3-29 tox-, Lok1/Lok3- SLO 218 / 
10. 3. 2015 Ožbalt kompost 18. 3. 2015 C3 C3-30 tox-, Lok1/Lok3- SLO 218 / 
10. 3. 2015 
Ožbalt kompost 25. 3. 2015 NC3 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
10. 3. 2015 Ožbalt zelenjavni vrt 18. 3. 2015 C4 C4-19 (0) 081 / 
10. 3. 2015 Ožbalt zelenjavni vrt 18. 3. 2015 C4 C4-20 (0) 081 / 
10. 3. 2015 Ožbalt zelenjavni vrt 18. 3. 2015 C4 C4-21 (0) 081 / 
10. 3. 2015 Ožbalt zelenjavni vrt 18. 3. 2015 C4 C4-22 (0) 081 / 
10. 3. 2015 Ožbalt zelenjavni vrt 18. 3. 2015 C4 C4-23 (0) 081 / 
10. 3. 2015 Ožbalt zelenjavni vrt 18. 3. 2015 C4 C4-24 (0) 081 / 
10. 3. 2015 Ožbalt zelenjavni vrt 18. 3. 2015 C4 C4-25 0 081 ZZV15-6935 
10. 3. 2015 Ožbalt zelenjavni vrt 18. 3. 2015 C4 C4-26 (0) 081 / 
10. 3. 2015 Ožbalt zelenjavni vrt 18. 3. 2015 C4 C4-27 (0) 081 / 
       se nadaljuje 
  
 









































































   
nadaljevanje Priloge B: Preglednica s podatki o izolatih 
Datum 
vzorčenja 





Oznaka izolata2 Toksinotip3 PCR-ribotip4 ZZV-številka 
10. 3. 2015 
Ožbalt zelenjavni vrt 25. 3. 2015 NC4 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
10. 3. 2015 
Ožbalt cvetlični vrt 18. 3. 2015 C5 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
10. 3. 2015 
Ožbalt cvetlični vrt 25. 3. 2015 NC5 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
Lokacija D                 
2. 4. 2015 Limbuš  kompost 9. 4. 2015 D1 D1-25 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 216 / 
2. 4. 2015 Limbuš  kompost 16. 4. 2015 ND1 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
2. 4. 2015 Limbuš  kompost 9. 4. 2015 D2 D2-25 tox-, Lok1/Lok3- SLO 216 ZZV15-6957 
2. 4. 2015 Limbuš  kompost 16. 4. 1015 ND2 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
2. 4. 2015 Limbuš  kompost 9. 4. 2015 D3 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
2. 4. 2015 Limbuš  kompost 16. 4. 2015 ND3 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
2. 4. 2015 Limbuš  zelenjavni vrt 9. 4. 2015 D4 D4-19 (tox-, Lok1/Lok3+) 053 / 
2. 4. 2015 Limbuš  zelenjavni vrt 9. 4. 2015 D4 D4-20 (tox-, Lok1/Lok3+) 053 / 
2. 4. 2015 Limbuš  zelenjavni vrt 9. 4. 2015 D4 D4-21 (tox-, Lok1/Lok3+) 053 / 
2. 4. 2015 Limbuš  zelenjavni vrt 9. 4. 2015 D4 D4-22 (tox-, Lok1/Lok3+) 053 / 
2. 4. 2015 Limbuš  zelenjavni vrt 9. 4. 2015 D4 D4-23 tox-, Lok1/Lok3 + 053 / 
2. 4. 2015 Limbuš  zelenjavni vrt 9. 4. 2015 D4 D4-24 (tox-, Lok1/Lok3+) 053 / 
2. 4. 2015 Limbuš  zelenjavni vrt 9. 4. 2015 D4 D4-25 (tox-, Lok1/Lok3+) 053 / 
2. 4. 2015 Limbuš  zelenjavni vrt 9. 4. 2015 D4 D4-26 (tox-, Lok1/Lok3+) 053 / 
2. 4. 2015 Limbuš  zelenjavni vrt 9. 4. 2015 D4 D4-27 tox-, Lok1/Lok3 + 053 ZZV15-6932 
2. 4. 2015 Limbuš  zelenjavni vrt 16. 4. 2015 ND4 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
2. 4. 2015 Limbuš  cvetlični vrt 9. 4. 2015 D5 D5-22 tox-, Lok1/Lok3- SLO 216 ZZV15-6960 













































































   
nadaljevanje Priloge B: Preglednica s podatki o izolatih 
Datum 
vzorčenja 





Oznaka izolata2 Toksinotip3 PCR-ribotip3 ZZV-številka 
2. 4. 2015 Limbuš  cvetlični vrt 16. 4. 2015 ND5 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
Lokacija E                  
21. 4. 2015 
Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E1 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-23 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-24 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-25 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-26 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-27 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-28 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-29 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-31 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-33 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-34 tox-, Lok1/Lok3- SLO 239 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE1 NE1-35 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 239 / 
21. 4. 2015 
Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E2 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 4. 2015 
Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE2 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-19 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 205 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-20 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 205 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-21 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 205 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-22 (0) 005 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-23 0 005 ZZV15-6934 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-25 (0) 005 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-26 (0) 005 / 
       se nadaljuje 
  
 


































































































1 Vzorec, ki je označen z začetno črko N, je bil 7 dni namakan v destilirani vodi. Vzorci, katerih oznake se začenjajo s črkami A, B, C, D in E, niso bili namakani. 
Številke 1, 2 in 3 označujejo kompostne vzorce, 4 vzorec z zelenjavnega vrta ter 5 vzorec s cvetličnega vrta.  
2 Izolat, ki ima za vezajem številko do 18, je bil pridobljen po postopku direktnega precepljanja iz porasle plošče ChromID C. difficile s filtrom oz. peletom, izolati, 
ki imajo za vezajem številko, večjo od 18 pa so bili pridobljeni s postopkom brisa kulture in ponovne nacepitve po alkoholnem šoku.  
3 (toksinotip) – toksinotip ni bil določen za dotični izolat, pač pa na podlagi vzorca fragmentov pri ribotipizaciji, ker smo domnevali, da gre za isti sev. 
 
  
nadaljevanje Priloge B: Preglednica s podatki o izolatih 
Datum 
vzorčenja 





Oznaka izolata2 Toksinotip3 PCR-ribotip3 ZZV-številka 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-27 (0) 005 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-28 (0) 005 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-29 (0) 005 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-30 (0) 005 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-32 tox-, Lok1/Lok3- SLO 205 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-33 (0) 005 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-34 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 205 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-35 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 205 / 
21. 4. 2015 Lovrenc na Pohorju kompost 30. 4. 2015 E3 E3-36 (tox-, Lok1/Lok3-) SLO 205 ZZV15-6961 
21. 4. 2015 
Lovrenc na Pohorju kompost 6. 5. 2015 NE3 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 4. 2015 
Lovrenc na Pohorju zelenjavni vrt 30. 4. 2015 E4 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 4. 2015 
Lovrenc na Pohorju zelenjavni vrt 6. 5. 2015 NE4 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 4. 2015 
Lovrenc na Pohorju cvetlični vrt 30. 4. 2015 E5 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
21. 4. 2015 
Lovrenc na Pohorju cvetlični vrt 6. 5. 2015 NE5 
C. difficile ni 
porastla 
/ / / 
